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4 STATSMINISTER GUNNAR KNUDSEN 
de to komiteer blev besluttet nedsatt et redaksjonsutvalg eller arbeidsutvalg 
på 6 medlemmer, som derved blev Det Norske Myrselskaps hovedstiftere, 
og valgtes Gunnar Knudsen som en av disse. Det første spørsmål, som 
meldte sig, var å finne en for myrsaken interessert og representativ 
mann, som var villig til å bli Myrselskapets første formann, og det 
lykkedes da Gunnar Knudsen å få overtalt daværende amtmann fhv. 
statsråd Peter Holst til å påta sig dette hverv . 
Helt til sin død var Gunnar Knudsen medlem av Det Norske Myr- 
selskaps styre og når undtas de år han fungerte som medlem av regje- 
ringen og som statsminister, deltok han i styremøter og representant- 
møter så ofte han dertil hadde tid og .anledning. I formannens og næst- 
formannens fravær ledet han 2 5-års jubileumsmøtet 3. mars HP 8. 
Som landbruksminister stillet Gunnar Knudsen sig altid meget 
velvillig overfor Myrselskapet. Privat støttet han også Myrselskapet, 
idet han i årenes løp forærte til Myrselskapets virksomhet personlig 
tilsammen kr. r 2 ooo. 
På Det Norske Myrselskaps årsmøte 8. mars d. å. minnetles Myr- 
selskapets nuværende formann den avdøde stifter og mangeårige styre- 
. medlem, hvis minne lenge vil leve iblandt os. 
Ved bisettelsen som fant sted fra Borgestad kapell 6. desember 
1928, var der også fra Det Norske Myrselskap innsendt en krans til 
båren. 
. DET NORSKE MYRSELS&APS 
REPRESENT ANTMØTE- 
REPRESENTANTMØTE holdtes i Oslo Håndverks- og Industrifor-: . enings kabinett I fredag 8. mars 192 9 kl. 1 2. ·: Der var fremmøtt 9. 
medlemmer av representantskap og styre . 
Møtet lededes av formannen, forstkandidat Ca,rl,,.Løvenskiold, som 
anmodet sekretæren om å oplese årsberetning og det reviderte regn- 
skap' for 19 2 8. Efter en del bemerkninger om muligheten for bedre 
lønnsomhet ved anlegget i Våler og forsøksvirksomheten ved samme, 
blev årsberetningen godkjent, og representantskapet gav styret ansvars- 
frihet for regnskapet. Det blev henstillet til styret næste år å ned- 
skrive anleggsverdier ved hjelp av kapitalkonto. 
Om driftsplan og budgett for 192 9 henviste formannen til det av 
representantskapet den 26. oktober vedtatte budgett for 1929, inntatt 
i Meddelelse nr. 6. , Der var søkt om et statsbidrag på kr. 30 000,00, 
DET NORSKE MYRSELSKAPS REPRESENTANTMØTE 5 
mens departementet kun har opført kr. 2 5 000,00 og foreslår, at det 
overlates til myrselskapet selv å bestemme, på hvilke poster .nedsettel- 
sen skal foretas. Formannen meddelte, at det kun kan bli tale om 
ikke å innbetale i statskassen av de i budgettet opførte renter og av- 
drag på lån av Torvlånefondet kr. 5 000,00, hvorfor styret i god tid 
vil innsende andragende til Landbruksdepartementet om å få eftergitt 
renter av torvlån kr. 3 5 00,00 og utsettelse· med avbetaling av avdrag. 
Rentene er forfalne I. desember. 
Derefter foretokes valg_ på 4 styremedlemmer. Av styrets medlem 
mer i I q28 er statsminister Gunnar Knudsen og landbruksdirektør G. 
Tandberg· avgått ved døden. Landbruksskolebestyrer Okkenhaug og 
skogeier Bull Aakrann, som stod på valg, hadde frabedt sig gjenvalg. 
Gjenstående medlem av styret er forstkandidat Carl Løvenskiold, Ullern. 
I . henhold til lovene skal der i styret være minst · en jordbruker 
og minst en tekniker. 
Den fratredende næstformann, landbruksskolebestyrer Okkenhaug, 
foreslog følgende valgt: 
Gårdbruker Arthur Krohn pr. Moss .. 
Landbrukskjemiker og kjemiingeniør dr. E. Solberg, Trendhjem, 
Forsøksleder 0. Glærum, Hjellum. 
Godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll verk. 
Disse blev valgt. 
Blandt styrets medlemmer valgtes: 
Formann, forstkandidat C. Løvenskiold. 
Næstformann, gårdbruker A. Krohn. 
Som varamenn for styret valgtes: 
Stortingsmann, landbrukskandidat J, Sundby, Vestby. 
Stortingsmann, gårdbruker M. N. Foshaug, Målselv. 
Statsgeolog, dr. Gunnar Holmsen, - Vettakollen, V,. Aker. 
Professor Korsmo, Oslo. 
Torvingeniør A. Ording, Nannestad. 
Som revisor gjenvalgtes A/S Revision, Osfo. 
Første representant for og sekretær i Trøndelagens Myrselskap, 
ingeniør Christiansen, henledet opmerksomheten · på Trøndelagens Myr- . 
selskaps andragende til hovedselskapet om et årli•g bidrag på kr. 500
1
00, 
og særlig vilde det være ønskelig å få dette i jubileumsåret r930. 
· Formanden lovet at andragendet skulde bli tatt under - overveielse, 
Møtet hevedes kl. I 3. 
